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I V A N M E R Z — N A K O N P E D E S E T G O D I N A 
Iste s u d b o n o s n e 1928. g o d i n e n e b o s e n a d H r v a t s k o m d v a p u t s m r a ­
či lo . U svibnju je z a p l a k a l a k a t o l i č k a , u l ipnju n a c i o n a l n a H r v a t s k a . 
U m r o j e m l a d i v o đ a p r o b u đ e n o g a k a t o l i c i z m a I v a n M e r z , p o g i n u o j e 
v o đ a h r v a t s k o g a n a r o d a S t j e p a n R a d i ć . O d o n d a d o d a n a s s v a k o j a k o n a s 
j e vijala n a š a z l e h u d a n a r o d n a s u d b i n a , d a u k r a d e m o riječi A . G . M a t o š u . 
P o j e d n o j s t r a n i l o m i l a s e i č u d n o p o s r t a l a h r v a t s k a p o l i t i k a . N o t o 
nije n a š a t e m a . S d r u g e s t r a n e , u isto vri jeme — ovo p o l a stol jeća trese 
n a š u c r k v e n u povi jest . I v a n je o t i š a o k a d se k a t o l i c i z a m ci jepao i rasci je-
p a o . D a j e o s t a o n a ž i v o t u , b io b i u p a o u o p a s n o vel ike kr ize . O r l o v s t v o , 
k o m e je p o s v e t i o d u š u i djelo, d o k i n u t o j e . Iz njega se j a v i o p o k r e t istog 
d u h a , ali drukči je o r g a n i z a c i j e — k r i ž a r s t v o . U k r i ž a r i m a gori v a t r a slič­
na onoj u I v a n o v u srcu — oduševl jenje za Ž r t v u , E u h a r i s t i j u , A p o s t o l a t 
— za p a p u , b i s k u p e , s v e ć e n i k e i l a i k a t . I v a n o v e se misl i c i t i ra ju, njegove 
z a s a d e p o š t u j u , njegovi ž i v o t o p i s i izdaju i čitaju. N a p o s e je z n a č a j n a litur¬ 
gijska o b n o v a , s a k r a m e n t a l n i ž i v o t , o d r e đ e n a d i s c i p l i n a d u h a i ti jela. T o 
j e M e r č e v a b a š t i n a . 
C r k v a p r o l a z i k r o z tešku s i tuaci ju. P r i t i s a k s a s t r a n e v l a d e , s a s t r a n e 
s l u ž b e n i h o r g a n i z a c i j a ( S o k o l a , n a p r i m j e r ) , p r o p a s t k o n k o r d a t a , j a č a n j e 
a t e i z m a — sve je to i z a z i v a l o reakci ju v jernika. B u d i se želja da se p o đ e 
u d u b i n u , j e r n o v i t i p KA nije va l jda n i k o g a p o t p u n o o d u š e v i o . 
N o n a k o n 1945. t o j e j e d n o s t a v n o p r e k i n u t o . I v a n b i s e — d a j e 
o s t a o na ž i v o t u — do 1945. va l jda s n a l a z i o . Što b i se t a d a z b i l o ? K a k o 
b i g l e d a o n a z a t v o r e n e i u š u t k a n e s v e ć e n i k e , n a r e d o v n i č k e z a j e d n i c e 
b e z or i jentac i je , n a d o k i n u t i t i s a k , n a p o n i š t e n e organizac i j e? D a l i b i 
p a s i v n o č e k a o i d o č e k a o D r u g i v a t i k a n s k i s a b o r , na koji su smjerale 
m n o g e njegove izjave i inici jat ive? Bi l i š u t k e p r e š a o p r e k o t o l i k i h o s u d a , 
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k r v a v i h o b r a č u n a , osvete i n a p a d a j a ? N e b i l i n a b r i s a n o m p r o s t o r u 
smišl jao n o v i , t ih i , m i l o s n i s t a r t ? Ne bi l i — r e c i m o — p o j a č a o u n u t a r n j i , 
k o n t e m p l a t i v n i , l iturgijski ž i v o t ? Ne b i l i pri je, no što s m o to mi učini l i , 
g l e d a o o k o sebe — i u v a n j s k o m svijetu p r o n a š a o te o d a n l e p r e n i o n o v 
n a č i n d u h o v n o s t i i o r g a n i č k o g a ž i v o t a ? 
B i l i I v a n u o v o m a t e i z i r a n o m r a z d o b l j u povi jest i t o l i k o o k r e t a o 
srce p r e m a p o v i j e s n i m d a t u m i m a , koji p o n e š t o u z b u đ u j u m a s e , ali s e 
m a s o v n i m s v e č a n o s t i m a ne p r e t v a r a j u u p r a k t i č n i d n e v n i vjerski ž ivot? Bi 
l i se o d u š e v l j a v a o za h o d o č a s n i č k i p o l u t u r i z a m , koji se m o ž e i d o b r o 
u p o t r i j e b i t i , ali m o ž e o s t a t i p o r a z n o p r a z a n , b e z m i l o s t i , b e z o b n o v e ? 
Bi l i p r i s t a o da se u ž u p s k i m z a j e d n i c a m a čuva f e u d a l n i d u h , b e z p o t r e s a , 
b e z misi jskog e l a n a , b e z p u n o s v j e s n o g k a r i t a s a i smis la za z a j e d n i š t v o ? 
N e čini l i s e d a b i taj Bož j i O r a o d o b r o u o č i o n a š e s u v r e m e n e r a n e , 
te ih liječio z n a l a č k i , s K r i s t o m i s D j e v i c o m ? Ne bi l i u p o z o r i o na m e t a e -
t i č k o b r d o krivnje, na z la koja ras tu , na p s o v k e , koje nisu u j e z i k u t u đ e 
ti jelo, m a k a r j e z i k čisti l i o d t u đ i c a ? N a p i j a n s t v o , koje nas truje m a k a r 
n a d o l a z i l e n o v č a n e kr ize? Na p o k o l j n e v i n i h — n e r o đ e n i h , u v r e m e n u 
k a d se v e l i č a dijete? Ne b i l i I v a n d n e v i c e r a z m i š l j a o k a k o da se d i g n e m o 
s f a t a l n e c r t e s m r t i — s led i š ta o p s t a n k a — v ideć i da su n a m g r o b o v i 
t a k o bro jn i , a kol i jevke t a k o p r a z n e ? Ne b i l i n a m n e š t o r e k a o o našo j 
n e s l o z i i j a l u , o s u m n j i č a v i m n a p a d i m a , o b j e d a m a i o t v o r e n i m pri jet­
n j a m a ? Što bi mis l io o m u č n o j situacij i u n e k i m r e d o v n i č k i m z a j e d n i c a m a , 
o o d n o s i m a i z m e đ u hi jerarhi je i k lera? Ne bi l i n a m r e k a o da nije dovolj¬ 
n o m a h a t i k o n c i l s k i m d o k u m e n t i m a , j e r m o g u čovjeka s t r a h o v i t o u d a r i t i 
po g lavi? Što bi k a z a o o n a š e m t isku, o smut l j iv im n a p i s i m a , o s k a n d a l o z ¬ 
n i m vi jes t ima, o č u d n i m i z j a v a m a ? 
I v a n bi — t a k o z a k l j u č u j e m o iz n jegova djela i n jegova srca — m i r n o 
o s t a v i o v i h o r u povi jest i m n o g e vanjske f o r m e n e k a d a š n j e g r a d a i inicija¬ 
t i v a . Van j sko o r g a n i z a c i j s k o djelovanje, u n i f o r m u , z n a č k e , s letove, sas¬ 
t a n k e . . . P o v e o b i n a s n a b i t n o , p r e m a I s u s o v o j p r e p o r u c i : D u c i n a l t u m 
— R o n i u d u b i n u ! T r a ž i o b i s v a k a k o j a č u o s o b n u , p r o ž i v l j e n u , p a m e ć u 
o b a s j a n u , m i l o š ć u u t v r đ e n u vjeru. P r e k o p a p i n s t v a b i d o s l j e d n o p r i m a o 
O b j a v u , p r e k o liturgije n u t a r n j u krv, p r e k o s a k r a m e n a t a m i l o s n i zagrl jaj, 
p r e k o m o l i t v e svježinu n e b a i susre ta s B o g o m , p r e k o soci ja lne o t v o r e n o s t i 
sve širu l jubav, p r e k o D u h a S v e t o g a r a s p o z n a v a n j e d u h o v a u sebi i oko 
sebe. T o j e o d I v a n a o s t a l o , t o živi i d a n a s , I v a n b i s t i m e živ io m e đ u 
n a m a i d a n a s — u svojoj 82. g o d i n i ž i v o t a . 
G l e d a m o ga, m a l o p o g n u t a , v e d r a i z a m i š l j e n a , k a k o n a m p o k a z u j e 
s t a z u n a a d o r a c i j u p r e d B o g o m , n a s m i s a o p a t n j e p r e d v l a s t i t i m srcem, 
n a s logu s b r a ć o m l j u d i m a . T o n a m j e u z a sve r e l i g i o z n o nevr i jeme omo¬ 
g u ć e n o . — K a k o j e I v a n z n a o što n a s m a l o z n a — ili s e m a l o n a s u s u đ u j e ! 
N j e g o v g o v o r o E u h a r i s t i j i , njegove M i s e , njegovi p o k l o n i ! — K a k o je 
I v a n svjesno g r i z a o t v r d o d r v o K r i ž a , g o v o r e ć i d a t o nije l i t e r a t u r a ! S m i -
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sao za o n o što n a s r a z a p i n j e d a n a s , i l jubav za o n o što n a m Bog šalje 
s u t r a . I o s a m a , i t jelesna p a t n j a , i d r a g o v o l j n o p r e u z e t a p o k o r a , I u k u s za 
oštriji n a č i n ž i v o t a — p o m o g o š e mu da z a g o s p o d a r i sv i jetom osjetila, 
n a g o n a i podsv i je s t i u sebi; da se i z d i g n e n a d u ž i v a č k i , t e h n i z i r a n i , ma¬ 
t e r i j a l i z i r a n i , r a s t r e s e n i i p r o k l e t o d o s a d n i svijet o k o sebe. — Ne bi l i 
I v a n s n a m a d a n a s i u s v a k o m e o d n a s p r e p o z n a o svoga b r a t a ? B r a n i o j e 
p r o t i v n i k e u d o b a oš t r ih p o l e m i k a r i j e č i m a : I o n i su k a t o l i c i , p r i m a j u 
E u h a r i s t i j u , s a m o drukči je mis le nego m i . N i k a d nije t jerao ljude u istu 
p o l i t i č k u s t r a n k u , n a isti k u l t u r n i kolosi jek, n a is ta d r u š t v e n a rješenja. Ž e ­
lio je da se n a đ e m o u b i t n o m e , da se p l u r a l i s t i č k i o t v o r e n o r a z g o v a r a m o 
o n e b i t n o m e , a da se l jubimo u s v e m u , k a k o je to p r e p o r u č i v a l a z d r a v a 
k r š ć a n s k a s t a r i n a . K a d b i s e sve t o o s t v a r i l o . B o g b i n a s više l jubio, 
s o t o n a više p r o g o n i o . D u h više v o d i o , M a r i j a više š t i t i la — a mi b i s m o 
bil i radosn i j i i sretniji. 
I v a n b i d a n a s b i o i zaniml j iv i obljubljen j e r je v o l i o m l a d e , j e r je 
vo l io la ike , j e r j e vo l io C r k v u i M a r i j u . N a o k o je to shvatl j ivo, ali svi 
u t o m e ne uspi jevaju. — M l a d i su, čuli s m o od S v e t o g O c a I v a n a P a v l a 
I I . , i d a n a s z a svijet, z a C r k v u , z a P a p u z a d a t a k bro j j e d a n . U z soci ja lno 
u g r o ž e n e živi svijet m l a d i h p s i h o l o š k i i m o r a l n o u g r o ž e n . M n o g i b e z obi¬ 
telji, m n o g i z a v e d e n i p r o p a g a n d o m a t e i z m a i n e m o r a l a , m n o g i p r e r a n o 
o t u đ e n i s a m i m a sebi. I v a n b i b i o n a f ront i m l a d i h , u t o n e s u m n j a m o . 
K a k v a i z a z o v n a o p o m e n a ! 
I v a n j e vo l io k r š ć a n e la ike , k a k a v j e i s a m b i o . Vol io j e č l a n o v e N a ¬ 
r o d a Bož jega, k o j i m a se o t v a r a p r a v a C r k v a i z o v e ih na m i l o s t u n j ima, 
n a s u r a d n j u o k o njih. U s r e d l a i k a j e ž iv io, b u d i o i h n a v jernost, o t k r i v a o 
im d o s t o j a n s t v o u K r i s t u . D a n a s bi — u d u h u K o n c i l a — s igurno p o ž e l i o 
o tvoreni ju d u š u k l e r a , o t v o r e n i j a svet i š ta i ž u p n e d v o r o v e , p r i s u t n o s t u 
v i jeć ima C r k v e , v e ć u u n u t a r c r k v e n u o d g o v o r n o s t . S nj ihove o p e t s t r a n e 
ljubav p r e m a učite l j s tvu, h r a b r o s t z a akci ju, shvaćan je z n a k o v a v r e m e n a 
u p o n i z n o s t i . Z n a m o d a j e I v a n z a m i s l i o i p o ž e l i o » l a i č k o r e d o v n i š t v o « , 
p o s v e t u i z a v j e t n o p r e d a n j e u svijetu. N i j e t o g a o s t v a r i o . No njegovo je 
n a d a h n u ć e r o d i l o p r e k o vjerne M a r i c e S t a n k o v i ć svjetovni I n s t i t u t Su¬ 
r a d n i c a K r i s t a K r a l j a . T a j p r v i a u t o h t o n i p o k u š a j d a D u h S v e t i p o v e d e 
o d v a ž n e n a r i z iko z a v j e t o v a n i h l a i k a , m o r a o b i p o s t a t i i z a z o v i z a m u š k i 
svijet. N i j e l i d o z r e l o vr i jeme d a p r o k u š a n i k a r a k t e r i p o č n u d je lovat i 
z a v j e t o v a n o , b e z b u k e , b e z n e p o t r e b n e senzaci je, ali uvjerljivo i u s p j e š n o ? 
I v a n je v o l i o C r k v u . To bi b i la n jegova n e u g a s i v a ljubav i u naše 
d a n e . L j u b i o b i j e u D u h u S v e t o m u , u njenoj s lojevitost i svećeniš tva, u č i -
tel jstva, v o d s t v a , a k t i v n o g i misi jskog a n g a ž m a n a . C r k v u s a b r a n u na na¬ 
š e m t lu, z a b r i n u t u z a čovjeka, o t v o r e n u čovjeku. J e d n u , svetu, k a t o l i č k u , 
a p o s t o l s k u , M a r i j i n u i m u č e n i č k u C r k v u ! 
I v a n j e vo l io M a r i j u . K a o d a j e već o n d a i m a o k a o d e v i z u ž i v o t a 
d e v i z u sadašnjeg S v e t o g O c a : T o t u s t u u s ! L u r d , B i s t r i c a , R e m e t e , K a m e -
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n i t a v r a t a , D j e v i č i n k i p u sobi, k r u n i c a u ruci , p r e d a v a n j a o Mar i j i , zavjet 
č i s t o ć e na b l a g d a n B e z g r e š n e , a p o s t o l a t u s a v e z n i š t v u s n jome prije svega 
u svojoj o b i t e l j i . . . to je sjećanje, to b i bi l i p o t i c a j i . Bio b i to p r o g r a m . 
I o p o m e n a i o b e ć a n j e . N a š k a t o l i c i z a m j e n e z a m i s l i v b e z M a r i j e , koja n a s 
štiti p r e d B o g o m , j e r s m o grešni . K o j a n a s v o d i u a p o s t o l a t u , j e r p o p u t 
nje ž e l i m o sv jedoči t i . T o t u s t u u s ! 
Da z a v r š i m ! I v a n M e r z — svete u s p o m e n e — n a k o n 50 g o d i n a posta je 
u našo j C r k v i sve pr i sutni j i . Ne s a m o z b o g p r o c e s a za prog lašen je blaže¬ 
n i m , ne s a m o z b o g više ž i v o t o p i s a koji su o n j e m u n a p i s a n i , ne s a m o zbog 
š t o v a n j a koje d n e v i c e , n a p o s e k o d m l a d i h ras te , n e g o j e d n o s t a v n o k a o 
d a r o v a n a m i l o s t . G r a t i a e x t e r n a . N i k a k v a t u t n j a v a riječi, n i k a k v i re¬ 
k l a m n i m i t i n z i , n i t i a p o l o g i j a p r o t i v n e k o g a — n e g o svjedočenje za 
N e k o g a , z a J e d i n o D o b r o g a i Vr i j ednoga, z a O c a - Što n a m taj čovjek 
žel i p o d r o b n i j e reći , to će ob jasni t i p r e d a v a n j a i diskusije, k o j i m a se vese¬ 
l i m o — i p r a v a m e r č e v s k a b r a t s k a ljubav, koja će p r a t i t i ovaj k o m e m o -
r a t i v n i s i m p o z i j . D o b r o d o š l i ! H v a l a ! 
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